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Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh kombinasi dosis 
pupuk NPK dan Kalium terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah (Allium 
ascalonicum L.). 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Nalumsari, Kecamatan Nalumsari, 
Kabupaten Jepara, dengan ketinggian tempat 64 m di atas permukaan laut, dengan 
jenis tanah latosol, sejak bulan Februari sampai April 2019, dengan menggunakan 
. metode percobaan faktor tunggal dengan dasar Rancangan Acak Kelompok 
Lengkap (RAKL) di mana kombinasi dosis pupuk NPK dan Kalium sebagai 
perlakuan (P), dengan 7 ulangan. Adapun aras perlakukan  (P) yang diterapkan 
meliputi:       P0 sebagai kontrol (NPK 350 kg/ha), P1 (NPK 350 kg/ha + KCl 75 
kg/ha), P2 (NPK 350 kg/ha + KCl 100 kg/ha), P3 (NPK 350 kg/ha + KCl 125 
kg/ha), P4 (NPK 400 kg/ha + KCl 75 kg/ha), P5 (NPK 400 kg/ha + KCl 100 
kg/ha) dan P6 (NPK 400 + KCl 125 kg/ha).  
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diketahui bahwa kombinasi 
dosis pupuk NPK dan Kalium tidak berpengaruh nyata pada pertumbuhan 
tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.), kecuali pada jumlah anakan 
pada umur 6 minggu setelah tanam (MST) dan jumlah  daun 5 MST, berdasarkan  
kontras P0 vs (P1 P2 P3) dan kontras P0 vs P1 P2 P3 P4 P5 P6 berbeda sangat 
nyata pada jumlah anakan pada umur 6 MST dan jumlah daun  pada umur 5 MST. 
Selanjutnya, kombinasi dosis pupuk NPK dan Kalium berpengaruh nyata 
terhadap sebagian besar parameter hasil tanaman bawang merah (Allium 
ascalonicum L.), kecuali pada diameter umbi. Kontras P0 vs P1 P2 P3 dan kontras 
P0 vs P1 P2 P3 P4 P5 P6 berbeda sangat nyata pada bobot umbi kering konsumsi 
per rumpun, bobot umbi segar per petak, bobot umbi kering konsumsi per petak, 
warna umbi dan pada kontras P0 vs P1 P2 P3 berbeda nyata pada bobot umbi 
segar per rumpun. 
 
 




This research which was purposed to study the effect of the application 
rate of NPK-KCl fertilizers combination on the growth and yield of shallots 
(Allium ascalonicum L.), was conducted in Nalumsari Village,  Nalumsari Sub-
district, Jepara Regency, Central Java Province, with an altitude of 64 meters 
above sea level, started from February until April 2019.  
The experimental method applied in this research was the single factor 
model based on the Randomized Complete Design (RCBD) consisted of the 
application rate of NPK-KCl fertilizer combination (P) as the single treament 
which was divided into  even following rates: P0  as control (NPK 350 kg / ha), 
P1 (NPK 350 kg / ha + KCl 75 kg / ha), P2 (NPK 350 kg / ha + KCl 100 kg / ha), 
P3 (NPK 350 kg / ha) / ha + KCl 125 kg / ha), P4 (NPK 400 kg / ha + KCl 75 kg / 
ha), P5 (NPK 400 kg / ha + KCl 100 kg / ha) and P6 (NPK 400 + KCl 125 kg / ha.  
It was found out at the end of this research, that the NPK-KCl fertilizer  
combination application rate did not affect the growth of shallots (Allium 
ascalonicum L.), except on the parameters of the nujber of tillers at the 6
th
 week 
after planting (WAP) and the number of leaves at the 5
th
  WAP. On the contrary, 
the NPK-KCl fertilizer combination application rate significantly affected the 
yield of shallots (Allium ascalonicum L.), except on the bulb diameter. 
Keywords : NPK, KCl, shallots (Allium ascalonicum L.). 
 
 
 
 
 
 
